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CRÓNICA 
SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago porsonalmente, ó en otro ca-
go, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE "VINOS 
Y CEREALES. 
No se admitan sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRKCIOR: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS-
OFICINAS : P L A Z A DE O R I E N T E , NÚM. 7, SEGU] 
ANUNCIOS! 
Se reciben en la Administración del per ió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue* 
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año X I V , Miércoles 18 de Noviembre de 1891 NUM. 1448 
Vale más prevenir que proveer 
Después de una pertinaz y prolong-ada 
sequía que había influido desfavorable-
mente en la salud de las personas, plan-
tas y animales irracionales, ha llovido en 
casi todas las provincias de España, pro-
duciendo los beneficios esperados á me-
dias y causando en muchas localidades 
perjuicios imposibles de remediar. Todo 
podía sufrirse con paciencia y resig-na-
ción cristiana, todo, si no hubiera que la-
mentarse de desgracias personales en nú-
mero tan graude como las ocurridas en 
Consuegra. 
Cuando una máquina, su motor no está 
dirigido por manos expertas, inteligen-
tes, sus movimientos no son regulares, 
su obra no es perfecta. Lo mismo sucede 
con la gobernación de este desventurado 
país. Se legisla sin conocimiento, se re-
dactan y votan leyes de una manera in-
consciente, y con el exclusivo objeto de 
favorecer determinados intereses ó perso-
nalidades, ó de obtener ingresos para cu-
brir los presupuestos imposibles, que Go-
bierno, Diputaciones y Ayuntamientos 
confeccionan, y su resultado es prepa-
rar catástrofes como la ocurrida en Con-
suegra, Almería, Granada, etc., etc. 
La mayoría de los bosques han desapa-
recido, y los pocos que quedan están pró-
ximos á desaparecer, á pesar de satisfacer 
los pueblos el 10 por 100 de sus aprove-
chamientos forestales para la repoblación 
de aquéllos. Si en todas las naciones son 
necesarios para regularizar el clima, en 
ninguna lo son tanto como en ésta por 
la config-uración de su superficie. En ella 
existen multitud de valles no extensos, y 
si las colinas que los circundan son pri-
vadas de la vegetación arbórea, que en 
ellas se desarrolla, y por añadidura se las 
cultiva de una manera inperfecta con el 
exclusivo objeto de obtener una ó dos co-
sechas de cereales, al poco tiempo las 
aguas, no encontrando ning-ún obstáculo 
que las detenga, arrastran en su caída 
la tierra vegetal que cubría aquellas su-
perficies que antes producían poco, sí, 
pero de continuo, hasta convertirlas en 
terrenos improductivos, y en medios se-
g-uros y constantes de destrucción. Las 
últimas inundaciones sufridas en nues-
tras provincias se repetirán , no cabe 
duda; ¿y qué se ha hecho por los Gobier-
nos para prevenirlas? 
Nombrar una ó varias comisiones 
que procuren averiguar, las causas que 
producen los daños y propongan los re-
medios necesarios para evitarlas. 
Supongo habrán remitido ya informe 
ó informes, y si se han tenido presentes 
ó se han leído, para nada han servido, y 
como ahora, cuando suceda otra desgra-
cia, se acudirá á la caridad general de la 
nación para remediarla, lo cual no puede 
ser jamás, porque las pérdidas materiales 
y de todo género sufridas en las referidas 
catástrofes no son de las que se remedian 
con numerario y efectos. Para reponerse 
una comarca de tal suerte, es necesario 
transcurran muchos años, porque hay 
trabajos y creaciones que sólo á fuerza de 
tiempo pueden ejecutarse. Los unos sólo 
en determinadas épocas del año; para las 
otras es~jnecesario el transcurso de éstos 
para que produzcan resultados efectivos, 
como sucede con las plantaciones de v i -
ñedos, árboles frutales, maderables y 
otros. En una nación eminentemente 
agrícola como la nuestra, no puede des-
arrollarse esta riqueza sino al amparo de 
los bosques, porque ellos, repito, regula-
rizan el clima, impidiendo las lluvias to-
rrenciales, los pedriscos y los vientos hu-
racanados, modificando su temperatura, 
fría en invierno y caliente en verano. Sin 
masa de vegetación arbórea, no encuen-
tran abrigo los ganados de pastoreo en la 
época de hielos, ni sombra durante el es-
tío. Las fuentes no existen; los ríos aho-
gan y destruyen en cuanto llueve, y no 
pueden apagarla sed ni fertilizar ningún 
campo en las épocas en que más necesario 
era ver correr agua por sus cauces, y por 
lo tanto, en vez de ser orígenes de riqueza, 
aprovechando la fuerza motriz de sus 
aguas y los beneficios que producen éstas 
encauzadas y distribuidas conveniente-
mente sobre la superficie de la tierra para 
aplicarla al riego, son causa de enferme-
dades por los miasmas que producen los 
lég'amos de sus orillas y lechos cuando se 
secan éstos. Cuando se desbordan,, destru-
yen vías férreas, carreteras, los artefactos 
construidos para aprovechar su fuerza 
motriz, y las labores y terrenos de las ve-
gas que éstos inundan, perdiéndose tam-
bién las 'cosechas en ellos pendientes de 
recolección. 
Además de todos los beneficios que á la 
agricultura reportan los montes poblados 
de arbolado, creo yo contribuyan de una 
manera eficaz en las costumbres de los 
pueblos, moralizándolas, y son éstas más 
patriarcales entre los habitantes de regio-
nes pobladas de árboles que allí donde no 
existen apenas. 
Las estadísticas demográficas, las cri-
minales, las de instrucción pública y 
otras, nos demuestran de una manera pal-
maria que allí donde hay árboles, la vida 
es más larga, la criminalidad menor, la 
instrucción pública hace progresos, y to-
das las riquezas se desarrollan con pasmo-
sa rapidez. 
Allí, á pesar de la persistencia de las 
lluvias, de los rápidos deshielos, de las 
abundantes nevadas, no lamentan, ni mu-
cho menos, las frecuentes inundaciones 
que sufren las provincias de Almería, Va-
lencia, Castellón y otras, ni ven desapa-
recer pueblos enteros como en Toledo, ni 
cientos de kilómetros de línea férrea. 
Por todo lo expuesto, urge, pues, pre-
venir todos estos accidentes, empleando 
lo que se satisface para la repoblación de 
montes, presupuestando mayores canti-
dades para ello, cubriendo de vegetación 
arbórea todo terreno que por sus condi-
ciones no sea á propósito para el cultivo 
de otras plantas, y así podrán evitarse 
tantas desgracias como lamentamos todos 
los años, y que disminuyen la población 
de nuestra España, en vez de aumentar 
como debiera, por hacerse la vida imposi-
ble en ella. Empleando el Gobierno con 
inteligencia y buena administración todo 
lo presupuestado para dicho servicio, es-
timulando á los particulares (en vez de 
exigirles contribución por productos ima-
ginarios), bien por medio de subvencio-
nes, primas ó dispensa de servicios para 
que planten árboles y repueblen sus mon-
tes ó conserven los que poseen, no con-
virtiendo en carbón hasta las raíces, po-
drá conseguirse lo que nos proponemos. 
Si esto no se hace pronto, cuando se quie-
ra poner remedio no podrá ser, porque la 
tierra de la superficie de las montañas, 
sierras y colinas habrá desapareoido, y 
allí donde no existe aquélla no es posible 
la plantación de ningún arbusto ni otra 
clase de cultivo. 
EL MARQUÉS DE CASA-PACHECO. 
Corrección de los vinos dulces 
Los vinos de pasto que resultan dulces, 
los rehusa el comprador y además son de 
difícil conservación. 
Todo el azúcar ó glucosa que durante 
la fermentación tumultuosa no se des-
compone en alcohol, ácido carbónico, etc., 
permanece indefinidamente en el líquido 
en el mismo estado, á no ser que la tem-
peratura siga siendo elevada de 10° cen-
tígrados para arriba; pero si ésta se apro-
xima á 0o, ó aún más baja, la inalterabi-
lidad del azúcar será completa mientras 
no vuelva á subir la temperatura, hacien-
do que con toda actividad se pronuncie un 
movimiento fermentativo. 
Como uno de los mejores medios para 
hacer desaparecer el dulzor, se recomien-
da el trasiego en caliente al tiempo de la 
suelta, añadiendo al vino, al practicar esta 
operación, 30 gramos por hectolitro de 
Conservador enántico (1), y poniéndolo en 
buenas vasijas que ocupen un sitio donde 
la temperatura no baje de 15 á 16° para 
que allí continúe fermentando lentamen-
te y sin exposición á alterarse por la par-
te de tanino que se le ha adicionado. 
Si esto no pudiera lograrse, parece que 
también es de buenos resultados añadir 
al líquido, después del producto ya cita-
do, nueva casca de la reservada exprofe-
so, ó lavada si no se dispusiera de ésta, 
elevando la temperatura del local con es-
tufas ó calentadores para provocar una 
nueva fermentación moderada. 
Es preciso que la fermentación sea abier-
ta al principio, para que al iniciarse ésta 
no falte aire, y se procurará trasegar el 
vino inmediatamente después que termi-
ne aquélla, azufrando previamente los to-
neles; lo mismo que se recomienda en 
cualquier trasiego. 
La experiencia poco ha de costar, y 
deben ponerse en práctica estos proce-
dimientos para que los vinicultores se 
persuadan de su buen resultado. Si no 
desaparece .todo el dulzor, por lo menos 
disminuirá bastante, y sobre todo se ase-
gurará la conservación del líquido. 
Anticipo á los labradores pobres 
Se ha publicado en la Gaceta la siguien-
te Real orden, dirigida á los Gobernado-
res civiles de las provincias: 
«Deseando el Gobierno de S. M. atender 
en alguna parte á las necesidades creadas 
en los pueblosá consecuencia de las inun-
daciones, sequías y demás calamidades 
públicas con el crédito de 500.000 pesetas 
concedido por Real decreto de 18 de Sep-
tiembre último, y sobre cuya ampliación 
de concepto ha emitido ya al efecto in-
forme favorable el Consejo de Estado, te-
niendo en cuenta las justificadas solicitu-
des de socorro que se elevan á este Minis-
terio por las Autoridades ó representantes 
en Cortes de las diferentes provincias que 
han sufrido los rig-ores de una pertinaz 
sequía y los perjuicios de lluvias torren-
ciales, con pérdida total de las cosechas 
(1) El depósito exclusivo de este producto 
en España está á, cargo del Administrador de 
L a Revista Vinícola, Danzas, 5, Zaragoza. 
en uno y otro caso, y á fin de remediar 
en lo posible los daños padecidos; 
S. M . el Rey (Q. D. G»), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha ser-
vido disponer: 
1. ° Que en la medida de lo posible se 
concedan anticipos sin interés á los labra-
dores pobres que no puedan hacer las 
operaciones de la siembra por falta de 
recursos. Estos anticipos serán reintegra-
bles al Tesoro en el término de un año, 
debiendo garantir el cumplimiento de di-
cha obligación los doce mayores contri-
buyentes de las localidades respectivas, 
los cuales, juntos ó individualmente, res-
ponderán de la devolución de las cantida-
des anticipadas y con todos sus bienes. 
2. ° Que se subvencionen las obras mu-
nicipales de excepcional necesidad y uti-
lidad pública proyectadas y presupuesta-
das ó comenzadas, excluyendo las que no 
reúnan tales circunstancias en aquellas 
localidades que, por efecto de accidentes 
climatológicos, se encuentren en situa-
ción aflictiva y sin elementos para pro-
porcionar trabajo á la clase jornalera. 
3. ° Que tanto para una y otra ron-
cesión dirija V. S. las oportunas propues-
tas á este Ministerio en el término de diez 
días, á contar desde la presente fecha, in-
formando en cada una de ellas con la 
extensión necesaria para poder apreciar 
convenientemente la importancia de los 
daños sufridos, y la justificación del auxi-
lio que proceda, dentro de los recursos 
disponibles para estas atenciones. A toda 
solicitud de anticipo deberán acompañar 
dos listas: la una comprensiva de los bie-
nes libres que posean los mayores con-
tribuyentes que prestan su garantía al 
anticipo, y contribución que por todos 
conceptos paguen los mismos, debida-
mente certificada; y la otra de los nom-
bres de las personas á quienes se va á en-
tregar el anticipo, parte alícuota de éste 
que á cada cual corresponde y contribu-
ción que pague cada uno de dichos indi-
viduos en concepto de territorial ó por 
industrial. 
De Real orden lo comunico á V . S. para 
su conocimiento y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 12 de Noviembre de 1891.—^7-
vela.» 
Correo Agrícola y ílercanlil 
(NUESTUAS CARTAS) 
De Andalucía 
Málaga 16.—El aceite de esta cosecha se co-
tiza á 36 rs. arroba eu puertas, y el viejo á 45 
en bodega. Las entradas no son todavía de im-
portancia. 
Muy encalmado el negocio de pasas, hasta el 
punto de que sólo nominalmente se regis-
tra la siguiente cotización: Lechos corrientes, 
á 20 rs. la caja de 10 kilos; ídem medio co-
rriente bajo, á 23; ídem id . alto, á 28; idem 
quinta racimales, á 40; ídem cuarta i d . , á 50; 
ídem Royano, á 60; ídem imperiales, á 70; gra-
nos corrientes, á 17; ídem aseado, á 21; ídem 
medio reviso, 28; ídem reviso. 40; escombro, 16. 
Firme el mercado de cereales. He aquí los 
precios: Trigos recios, á 50, 48 y 46 rs. fanega; 
ídem blanquillos, á 48 y 46; cebada, á 31 la del 
país y 29 la navegada; liabas, á 44 las mazaga-
nas y 46 las cochineras; alpiste, á 52; maíz, á 
46; yeros, á 44; altramuces, á 45; matalahúga, 
á 75; guijas, á 40; garbanzos, á 280, 140 y 80. 
E l Corresponsal. 
»*» Loja (Granada) 16.—La sementera se 
ha hecho en buena sazón por las benéficas Uu-
Crónica ce Vinos y Cereales 
Precios corrientes: Trigos, á 46 rs. fauega los 
recios y 42 los blanquillos; cebada, á 30; habas, 
á 46; maíz, á 34; yeros, á 42; garbanzos, de 72 
á 160, según tamaño y cochura; aceite, ¡ü 44 ra. 
la arroba; queso, á 68 el de cabras y 100 el de 
ovejas.—El Cotrespojisal. 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 14.—Ya nos ha llovido 
abundantemente. Esta frase, que tan poco sig-
nifica en otros puntos, encierra aquí casi en ab-
soluto el paso de la ruina y miseria á una situa-
ción llevadera y más ó menos aceptable. 
Hace muy poco que ni aun los más valientes 
podíamos ocultar los temores que constantemen-
te asaltaban nuestro áuimo, presa siempre de 
un mal disimulado abatimiento, y sólo el buen 
deseo de mantener á nuestros pacientes y hon-
rados braceros nos hacía resistirlo todo á costa 
de ya imposibles sacrificios, imitando al gene-
ral que prefiere sucumbir honrosamente al lado 
de sus soldados, antes que abandonarlos y sal-
var su existencia personal por medio de cobarde 
retirada ó vergonzosa fuga. 
La lucha con los elementos, con los contrarios 
accidentes atmosféricos, es una lucha tan des-
igual como desesperada, en la que siempre ven-
cida sale y derrotado queda el tan ya vejado y 
explotado contribuyente; y, si tal sucede por 
regla general, aquí era extremadamente terr i-
ble el pensar que casas de labranza, con un i n -
dispensable gasto diario de 40 á 50 pesetas, tras 
de unos cuantos años malos, se encontrasen en 
el presente sin esperanza de ingreso alguno du-
rante todo el actual, y sin que el decadente y 
triste aspecto de sus agostados olivos y viñedos 
les prometiese nada para el porvenir. 
Hoy, aunque tarde, ha cambiado la perspec-
t iva de nuestra situación: nuestra ganadería tie-
ne ya abundancia de aguas potables para saciar 
la sed que la postraba, y esperanza de pastos 
con que poder reponerse; nuestras tierras de 
pan llevar, humedad suficiente y sobrada para 
poder sembrar en buenas condiciones, y nues-
tros olivares y viñas, el disolvente indispensa-
ble para asimilarse las substancias depositadas 
en su fértil suelo, y con una buena y lozana ve-
getación, darnos colmados frutos en el año i n -
mediato. 
Estas son hoy nuestras impresiones, que han 
venido á sustituir el fundado abatimiento que 
aflige á esté vecindario, y aun á este país en ge-
neral, y que era el único medio de evitar una 
notable emigración, y de que nuestros honrados 
padres de familia fuesen á buscar á país ajeno 
el pedazo de pan que el suyo propio les venía 
negando. 
La construcción de un pantano, que permi-
tiese dar dos riegos anuales á este feraz suelo, 
y aunque hubiese años de uno sólo, sería bas-
tante á conjurar para siempre el peligro de des-
población con que la tenaz sequía nos venía 
amenazando; y téngase en cuenta que para la 
construcción de tal obra no falta punto n i cau-
dal de aguas, y sólo se opone á ello la falta de 
firme voluntad en los llamados principalmente 
á su realización. 
Mucha calma en transacciones, y con la s i -
guiente cotización: Trigo, á 5 pesetas doble de-
calitro; cebada, á 3; avena, á 2,25; maíz, á 3,25; 
jud ías blancas finas, á 7; aceite superior, de 
9,50 á 10 decalitro; vino tinto, 14°, á 1,50; ove-
jas, de 16 á 17 una; carneros, de 24 á 25; cor-
deros, de 14 á 15; patatas, á 1, arroba de 12,50 
kilos; carnes de carnero, oveja ó macho cabrío 
y ganado de cerda, á 1,75, 1,25 y 1,40 kilo, res-
pectivamente. 
Las avenidas del Matarraña han entorpecido 
las obras del puente sobre el mismo, causando 
perjuicios notables, pero que la actividad verti-
ginosa de la empresa y personal científico, ha 
podido vencer todos los obstáculos en pocos 
días , habiendo tenido que desenterrar el tubo 
de la locomóvil de una profundidad de 10 me-
tros á que le sorprendió y sepultó dicha aveni-
da, y ya hoy trabajan de nuevo en la construc-
ción de la últ ima pila.—P. V. P. 
#*# Calamocha (Teruel) 15.—Favorecidos, 
como la generalidad de España, con la muy 
abundante lluvia de los días 24 y 25 del próxi-
mo pasado Octubre, pudieron sembrarse las 
tierras fuertes de secano que no lo habían sido 
anteriormente por falta de humedad; las lluvias 
se han repetido diferentes veces después de 
aquel gian temporal; la temperatura sigue be-
nigna, y esperamos ver nacido todo lo sembra-
do antes que apriete el frío. 
En los días 3 y 4 del actual tuvo lugar lo que 
aquí llamamos feria. Nunca ha tenido gran i m -
portancia, pero este año se ha notado en ella 
mayor desanimación, porque hay poco gauado 
lanar en el país y más falta de dinero. Se ven-
dieron, sin embargo, algunos rebaños de carne-
ros, desde 18 á 22 pesetas cabeza, según su cla-
se y peso; además unos pocos cientos de ovejas, 
por lo general á bajo precio, y algunas reses va-
cunas; las que estaban gordas, á precios bastante 
buenos. Apenas se vieron cerdos n i caballerías 
buenas, y t>i alguna ya domada se vendió, tam-
bién fué barata. 
La cosecha de azafrán ha sido muy corta, 
como se temía, y para colmo de desgracia de los 
cosecheros, en general poco acomodados, el poco 
que se ha vendido hasta ahora ha sido á 5 du-
ros, 5 y medio y aun 6 la libra, si bien á este 
último precio sólo se pagó un día, mas po-
cas horas, y luego ha vuelto á los primeros pre-
cios indicados. Los demás artículos sin salida 
y sin variación desde m i anterior.—El Corres-
ponsal. 
Villarroya de la Sierra (Zaragoza) 
16.—La cosecha de vinos en este pueblo ha sido 
muy corta, no excediendo de 12.000 alqueces; 
las clases resultan muy superiores, tanto en 
graduación como en color; los precios son de 16 
á 16,50 pesetas alquez de 120 litros.—/ÍV Go-
rresponsal. 
Longares ^Zaragoza) 14.—Merced á los 
abundantes temporales de estos días, se está 
haciendo la simienza en muy buenas condi-
ciones. 
Aun cuando algo entrado el tiempo, hay que 
esperar que, debido á la temperatura primave-
ral que disfrutamos, las .semillas germiijen y 
salgan á flor de la tierra, antes que los fríos del 
invierno se presenten. 
Si así es, puede el labrador aspirar á recoger 
el fruto de su trabajo. 
No es así en otras comarcas de este deshere-
dado Aragón, que, aun cuando la tierra se en-
cuentra en tan buenas ó mejores condiciones 
que aquí, no pueden hacerlo por falta de se-
millas. 
Pero no deben perder la esperanza, recordan-
do que hoy están en el poder los hombres que 
tanto y tanto prometieron hacer por la agricul-
tura y por los que de ella dependen. 
Mas, por desgracia, como nunca, creo ha de 
tener hoy aplicación aquello de que «predicar y 
dar trigo no es lo mismo». 
Se está terminando la saca de los lagares; los 
vinos elaborados, en su mayoría sin yeso, re-
sultan de buen color, aun cuando muchos algo 
suaves. 
A l principio hubo un poco de movimiento 
por parte de los compradores, que adquirieron 
dos ó tres lagares á 18 pesetas los 120 litros. 
E l retraimiento que hoy se observa se at r i -
buye á la poca fijeza que hay en los asuntos de 
Francia en cuanto á este asunto se refiere. 
De desear es que pronto termine, y con un 
norte fijo el comercio pueda emprender su nue-
va campaña, no menos necesaria para él que 
para los propietarios de esta comarca.—S. F . 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 15.—Hecha la se-
mentera con magnífico tiempo, se ven nacer 
todos los sembrados y que no se ha perdido un 
grano. Sin embargo de esto, se mantienen fir-
mes los precios para los candeales, en los que 
se hacen transacciones á 46 rs. fanega. 
La cosecha de azafrán ha sido muy corta, ofre-
ciéndose á 7 duros y medio la libra. 
En los vinos ha habido gran movimiento. 
Las grandes bodegas han vendido más de 20.000 
arrobas de trullo, á 6,50 rs. una. 
Quedan más de 30.000 arrobas de vinos blan-
cos, que se ceden hoy de 7 á 8 rs., y mayor nú -
mero de arrobas de vino de tinaja, que también 
se ofrecen al mismo precio del blanco.—E. S. 
, % M é n t r i d a (Toledo) 14.—Desde que tuve 
el gusto de escribirle mi úl t ima de 24 de Octu-
bre, nada de particular ha ocurrido que pueda 
interesar algo á los lectores de su útil cuanto 
ilustrada publicación, pues la paralización en 
las transacciones del vino continúa de la misma 
manera, habiendo poquísima extracción, coti-
zándose la arroba á 2,75 pesetas. 
De aceite no hay que hablar, pues la cosecha 
es completamente nula, y lo peor es que habrá 
que cortar muchas olivas por haberse helado 
en absoluto; con esto, la poca extracción del 
vino de la anterior cosecha, lo escaso de la ac-
tual y lo que nos amenaza por parte de Francia, 
se presenta para los pobres viticultores un por-
venir bien poco halagüeño. ¡Dios nos proteja é 
ilumine á nuestros gobernantes para que prote-
jan de veras á los pobres y sufridos agricul-
tores! 
He visto que dos comisionados del Gobierno 
francés andan recorriendo las comarcas vitíco-
las de nuestra Península, para conocer la ver-
dadera graduación de nuestros ricos caldos; de 
desear sería que viniesen por este rincón para 
que, por sí mismos, pudieran apreciar lo que 
le dejo dicho, y se convencieran de que hay 
mostos, y muchos, que llegan y aun exceden de 
los 17° del areómetro de Baumé.—i?. M . P. 
»% Madridejos (Toledo) 16. —Desde m i 
últ ima, dos recolecciones se han hecho en esta 
villa: de uva y de azafrán; las dos han sido me-
dianas. Pronto se empezará la de patatas tar-
días, cuyo fruto se presentaba abundante; pero 
con la inundación de Septiembre se perdió 
mucho. 
Llevamos casi un mes de lluvias generales, 
que han humedecido completamente la tierra, 
dándonos tiempo para hacer la sementera en 
buenas condiciones. Aún falta mucho que sem-
brar, especialmente de cebadas. 
Precios corrientes én esta villa: Trigo, á 48 
reales fanega; jejas, á 45; centeno, á 34; ceba-
da, á 30; avena, á 25; titos, á 50; patatas, á 5 
reales arroba; vino, á 10; aguardiente, á 48; 
aceite, á 52; cerdos en vivo, de 50 á 54 arroba, 
y azafrán, á 134 rs. l ibra .—El Co/responsal. 
De Castilla la Vieja 
Tudela de Duero (Valladolid) 14.—Después 
de larga duración hemos terminado la vendimia, 
causando verdadera sorpresa hasta en los más 
peritos y antiguos viticultores el que, á pesar 
de un tiempo en extremo desfavorable, haya sido 
tan productiva, no teniendo más explicación 
este fenómeno que el extraordinario desarrollo 
experimentado en el fruto, después de dos pe-
queñas aguaradas caídas en vísperas de reco-
lección, habiendo excedido la producción en el 
blanco y sólo comparable toda ella con la veri-
ficada el año 73, que con una cuarta parte me-
nos de plantación y después de asolado la mitad 
del término por un horroroso pedrisco, se cose-
charon más de 300.000 cántaros. Este aluvión, 
después de tan continuados años de escasez, en 
los que los envases sufrieron gran deterioro y re-
puéstose poco por temor á que permanecieran va-
cíos, ha puesto en más de un apuro á estos con-
fiados cosecheros por falta de previsión, y de 
ahí la precipitación y el poco orden que hoy se 
observa para dar salida á los mostos, que en 
pilas y mal acondicionados se ceden á cualquier 
precio, hasta tanto que, una vez verificada la 
colocación como para su conservación exigen, se 
establezca el normal y corriente, que me apre-
suraré á comunicar á V. 
En esta semana ha llovido copiosamente, de 
lo que había verdadero deseo, y puesto en sazón 
las tierras para lo que falta de sementera, y por 
esa circunstancia se nota descenso en el precio 
del trigo, que se paga á 46 rs. fanega; 32,50 el 
centeno, con firmeza; 28 á 30, cebada; 19 á 20, 
avena, y de 46 á 50, muelas.—A. F . de V. 
»% Valoría la Buena (Valladolid) 14.—La 
abundante lluvia del día 11 ha reanimado mu-
cho á los labradores, que hoy se afanan por con-
tinuar la sementera en las más favorables con-
diciones. 
Los precios de los granos son: Trigo, de 45 á 
46 rs. fanega; centeno, 34; cebada, 26 á 27; 
avena, 20. 
Desde hace diez días hay bastante animación 
á la compra de vino nuevo, que resulta de bue-
nas clases y de colores más finos que la cosecha 
anterior, pero de menos riqueza alcohólica. 
E l precio corriente de este líquido es de 8 rea-
les cántara. 
El aguardiente de orujo se vende de 20 á 30 
reales cántara. 
La cosecha de vino de este año se calcula en 
unas 70.000 cántaras .—/ . G. P. 
#*» Medina del Campo (Valladolid) 16.— 
A l mercado de ayer han entrado 3.500 fanegas 
de trigo, cotizándose de 46 á 46,25 rs. las 94 
libras. Por partidas sobre vagón se ofrece á 
47,25, habiéndose hecho las últimas operacio-
nes á 47. 
De centeno entraron 500 fanegas, 300 de ce-
bada y otras 300 de algarrobas, detallándose 
respectivamente de 33,25 á 33,50, 28 á 29 y 34 
á 34,50 rs. 
Animadas las compras y tiempo de lluvias. 
Los sembrados han nacido.—M. B. 
«% Carrión de los Condes (Falencia) 14. 
Las entradas en el mercado de anteayer han 
sido muy cortas, cotizándose el trigo á 43 rea-
les fanega; centeno, á 31; cebada ,á 30; avena, 
á 17; alubias, á 72 las grandes; yeros, á 39; ha-
rina de primera, á 16 arroba; ídem de segunda, 
á 15; ídem de tercera, á 13; patatas, á 3; vinos, 
á 10 cántaro en los pueblos. 
El tiempo de lluvias, habiendo llovido bien, 
y sigue con aparatos de continuar. 
La sementera está terminada en buenas con-
diciones.—/. L . D. 
**# Lema (Burgos) 15.—Llevamos tres 
días de continuada lluvia, la que ha saturado 
por completo la tierra, asegurando la sementera, 
y según está el barómetro de bajo, creo lloverá 
algunos días más; esto ha traído el aumento de 
las aguas del Arlanza é inutilizado las obras que 
para arreglar una cepa del puente llamado Gran-
de en esta villa, estaban haciendo, supongo que 
bajo la Dirección de Caminos; obras empezadas 
en la última quincena de Septiembre. 
Celebróse la feria de los Santos en esta vil la 
los tres primeros de mes, con tiempo hermoso y 
gran entrada de ganados mulares, sobre todo de 
leche, vendiéndose cuanto se presentó á precios 
regulares, pues los hubo desde 20 duros á 40 y 
60. Cereales han pasado de 5.000 fanegas las 
vendidas en los tres días de feria, cotizándose 
de 42 á 46 rs. fanega de trigo, según clase; ce-
bada, de 27, 28 y 29; centeno, á 29; alubias 
blancas, de 60 á 70, y las patatas, de 3 á 3,50 
reales arroba. 
Practicado el aforo de vino, ha resultado una 
cosecha de 57.670 cántaras, unas 5.000 más que 
el año anterior. 
De vino viejo habrá unas 18 cubas, vendién-
dose á 40 céntimos de peseta los dos litros, con 
consumo.—E. R. G. 
De Cataluña 
Bisbal del Panadés (Tarragona) 16.—-La 
cosecha de vino ha sido bastante regular, tanto 
por la cantidad como por la clase. 
Se cotiza de 16 á 17 pesetas carga (121,60 l i -
tros); precio muy ruinoso, pues apenas si paga 
el trabajo y los gastos del cultivo de la vid, y 
sin embargo, los comisionados franceses no 
compran casi nada; sólo alguuos del país ad-
quieren algunas partidas para mandarlas á Amé-
rica; de manera que no hay esperanzas de que 
suban los precios y los labradores estamos cons-
ternados. 
Ahora se empiezan las operaciones de la siem-
bra de cereales; es tarde, pero no se ha podido 
hacer antes, á causa de los temporales de lluvias. 
De aceite se presenta una cosecha buena; ya 
es hora, pues han pasado dos años en los que 
ha sido completamente nula. 
Aquí pensamos que si no se proscriben los al-
coholes industriales, no tenemos ningún reme-
dio para la riqueza vinícola.—B. P. 
De Extremadura 
Monterrubio (Badajoz) 14.—Tiempo inme-
jorable y vencida la sementera. Aunque las l lu-
vias no han sido abundantes hasta el presente, 
han sido suficientes para reparar en un tanto la 
cosecha de aceituna y la de bellota; la prime-
ra ha sufrido más que la segunda de la se-
quía que hemos venido sufriendo, por haberse 
asolinado muchos olivos situados en las solanas, 
y los de las sombrías se han resentido algo de 
las nieblas que han reinado desde el 27 de Oc-
tubre hasta hoy, en que el temporal es hermoso; 
han corrido dos días aires solanos, los cuales 
han tirado mucho fruto al suelo, tanto de acei-
tuna como de bellota, pero á pesar de todo esto 
será un año bastante regular, y de bellota 
mejor. 
Los vinos se están trasegando; sus rendi-
mientos son regulares, y su calidad superior; 
los precios de 30 á 40 rs. arroba, pero con poca 
demanda; el aceite, de 50 á 52; los trigos, de 42 
á 43 rs. las 100 libras; cebada, 24 á 25, según 
clase; avena, 20; centeno, 35; habas, 36; gar-
banzos, de 70 á 80. 
Las lanas paralizadas, sin subir de 60 reales 
arroba, y los granjeros se resisten á ceder á d i -
cho precio.—M. P. 
De Murcia 
Casas Ibáñez (Albacete) 15. — La vendimia 
concluyó hace veinte días, y al fin se colocó toda 
la cosecha de uva, que ha sido buena. 
Los vinos han salido de buena clase y color, 
no obstante de elaborarse sin adición de yeso 
n i de ninguna otra substancia. 
Las ventas están por hoy paralizadas, y sólo 
se vendieron cuando todavía se estaban elabo-
rando, unos 5.000 hectolitros á 8,25 pesetas uno. 
De cereales solamente hay ventas para el 
consumo dé l a localidad, rigiendo los precios de 
52 rs. fanega de jeja y candeal, y 26 |á 27 la 
cebada. 
La cosecha de azafrán ha sido buena, y se bus-
ca poco, pero tampoco ceden los cosecheros á 
30 pesetas que se ofrece por 460 gramos, ó sea 
libra castellana. 
Después de gran sequía, gran mojada. Hemos 
tenido varias lluvias que empezaron en prime-
ros de Octubre, con las cuales se hizo una bue-
na simienza, pero ya están perjudicando las l l u -
vias tan continuas; en las mejores tierras, ya se 
ha perdido algo de lo sembrado, y se perderá 
mucho más si persiste el temporal de aguas. 
Desde el día 24 del pasado, son más los días 
que ha llovido que los que no, y sigue l lovien-
do; de modo que las yuntas están sin salir para 
concluir las cebadas que faltan que sembrar.— 
A . J . 
De Navarra 
Chanos 15.—Ha terminado la vendimia, ope-
ración que se ha verificado con un tiempo exce-
lente, á excepción de tres días de abundantes 
lluvias, que tanta falta hacían y han sido más 
que suficientes para preparar los campos á una 
buena sementera. 
La cosecha, en general, ha sido sobre dos ter-
ceras partes de una regular; de modo que ha 
dejado bastante que desear, comparada con la 
anterior; la clase, si no tan superior, resultará 
buena, alcanzando los mostos hasta 15°. 
La uva se ha pagado de 5 á 5,50 rs. arroba. 
Ha comenzado á hacerse la siembra con i n -
mejorables condiciones, tanto por ser su época 
crítica, como por la sazón que ha adquirido la 
tierra. 
Felicito á V., Sr. Director, y á su periódico 
por la campaña que viene sosteniendo en pro de 
los intereses agrícolas en el vital asunto de los 
tratados. 
Fácil es de comprender la actitud de Fran-
cia por este concepto, tan delicado para nos-
otros como para nuestros vecinos; pero si aca-
baran por retirarnos la mano, que no lo creo, 
ahí tenemos la de los Estados Unidos, que nos 
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la ofrece, y en los actuales momentos no debe-
ría rehusarse, reportándonos las debidas u t i l i -
dades. Contimie en su buena causa, y sobre todo 
hagamos todos, según nuestras fuerzas, guerra 
implacable á ese maldito alcohol industrial 
(verdadero veneno), venga de donde viniere, 
que nos deshonra, nos empobrece y nos mata. 
Sí , esto es ciertísimo; donde no se conocen 
vinas, se fabrica vino y se hace aguardiente, 
y mientras tanto, en nuestras bodegas no tie-
ne salida el natural y hermoso producto de la 
vid. 
Las existencias de vinos y aguardientes vie-
jos en esta bodega son todavía regulares y de 
buenas clases. Los precios son: Vino, de 8,50 á 
9,50 ra. cántaro; aguardiente, á 11; ídem ani -
sado, de 20 á 60; trigo, á 24 ra. robo.—C. A. 
#*# Larraga 13.—Ha terminado la vendi-
mia, siendo una cosecha regular en las tierras 
de secauo, lo que parece una cosa sobrenatural; 
no se comprende se hayan criado las uvas sin 
haber llovido aquí en todo el año ó desde el 
mes de Noviembre pasado; desde entonces sólo 
hemos teuido tres ó cuatro borrascones, pero 
que ninguno de ellos ha pasado la labor. En las 
vinas de regadío la cosecha ha sido abundant í -
sima, y gracias á esto, tenemos en conjunto una 
bastante regular, y las clases creo serán también 
satisfactorias, de buen color grana y secas. 
Esperamos que dentro de breves días vendrá 
algún carretero á llevar vinos nuevos, porque 
están esperando ya á que se aclaren bien, aun-
que ya hay algunas cubas claras. Cuando dé 
principio la venta de vinos nuevos, le pondré al 
corriente. 
La cosecha de oliva sí que puede decirse será 
casi nula, pues los olivos, por la pertinaz se-
quía, no han podido ligar la abundante flor que 
presentaron. 
La siembra se está haciendo en muy buenas 
condiciones, por haberse dignado la Providencia 
darnos una abundante lluvia el día 24 del mes 
pasado, y gracias á ella principian á nacer muy 
bien las sementeras. 
De la cosecha de vino del año anterior queda 
ya muy "poco, habiéndose pagado el cántaro de 
11,77 litros de 9 á 9,50 rs. E l trigo se cotiza 
hoy á 25 rs. robo de 28,13 litros; cebada, á 18; 
avena, á 15; maíz, á 17, aunque de este fruto 
hay poco para la venta. 
E l aceite se paga á 28 y 30 rs, la docena.— 
L . O. 
#** Cortes 14,—Con gran placer he de 
anunciar á V. que por fin ha llegado la tan de-
seada lluvia, no cesando en cuarenta y ocho 
horas; así que todos estamos muy contentos y 
preparados para hacer una excelente siembra 
de cereales. 
Los compradores de vino se han retirado casi 
por completo de esta comarca, pues ni siquiera 
á ver las clases se han acercado, y los coseche-
ros están deseando vender sus caldos para poder 
atender á sus necesidades. 
Precios: Trigo, de 24 á 25 rs. el robo; cebada, 
de 16 á 17; de vino no hay precios hasta la fe-
cha.—/. .1/. 
*** Olza 13.—La siembra y vendimia han 
concluido en las mejores condiciones; la cose-
cha de uva excede algo en cantidad á la del año 
pasado. 
Los precios de los cereales sin variación des-
de mi última correspondencia; el ganado lanar 
y cerdoso, en a lza .—^ Corresponsal. 
De las Riojas 
Cenicero (Logroño) 16.—La cotización de 
los mostos ha mejorado; las primeras partidas 
m concertaron á 10 rs, la cántara (16,04 litros), 
y últimamente se han hecho operaciones á 12, 
cuyo precio es hoy el corriente para las buenas 
clases. Estas resultan de magnífico color y de 
más alcohol que se esperaba. 
Los vinos viejos se piden estos días con al-
guna animación, habiéndose cerrado á 13 rea-
les cántara una partida. — Ün Subscriptor. 
#% Casalareina (Logroño) 16.—La vendi-
mia termina estos días; todavía no puede pre-
cisarse el número de cántaras de vino elabora-
das, pero seguramente que nuestros viñedos 
han producido este año unas 30 á 40.000 más 
que el año pasado. 
La venta de mostos se va animando, pero to-
davía no reina el movimiento que se desea y 
que es ordinario en esta bodega por esta época. 
Se han hecho algunos miles de cántaras á 8 y : 
8,50 rs., y asegúranme que una buena cantidad 
ha alcanzado el precio de 9,50. 
Como la cosecha ha sido abundante, hay bas-
tante caldo colocado en medianas condiciones, 
<iue se denea realizar cuanto antes; así que se 
consiga creo mejorará algo la cotización.—J?¿ 
Con'esponsal. 
»*# Cuzcurrita (Logroño) 16.—Todavía no 
han terminado la vendimia algunos cosecheros; 
el rendimiento es abundante y de buena clase, 
elaborándose más clarete que el año pasado, 
porque muchas tinas ha habido que desinostar-
las pronto para volver á llenarlas. 
Los mostos aon demandados; un negociante 
de Anguuciaua ha adquirido 800 cántaras á 8 
reales, y M . Savignon, comerciante francés es-
tablecido en Haro, ha comprado 3.200 cánta-
ras de la bodega del Sr. Conde de Guendulaiu, 
al precio de 8,50, con la condición de sacar el 
caldo en breve plazo. 
Sigue activa la venta de vinos viejos, esti-
mándose las existencias en unas 60 cubas; se 
cotiza de 11 á 13 ra, la cántara .—El Corres-
ponsal. 
#% Laguardia (Alava) 15,—Ha terminado 
la recolección de la uva con rendimientos que 
no se esperaban. La sequía y las heladas pre-
maturas habrán descorazonado á los cosecheros 
que, por estos dos motivos, creían sería la cose-
cha una tercera parte menos que el año ante-
rior. Afortunadamente, la escasez en los sitios 
de secano ha sido compensada por la abundan-
cia en los sitios frondosos, y aunque ind iv i -
dualmente haya sido alguno perjudicado por 
la situación de sus viñas, en general puede de-
cirse se ha obtenido tan buena cosecha como la 
anterior y de tan buena calidad, si no es mejor, 
por acusar los aparatos pesadores de vinos de 
12 á 13,50° en su totalidad. 
Se han hecho muchas ventas de uva para la 
Marquesa de Eiscal, cuya marca es conocida en 
todo el mundo, pudiendo decirse que sus vinos 
son producto exclusivo de las viñas de Elciego 
y Laguardia. 
Ha habido otros compradores que han paga-
do la uva á 4 y 5 rs. arroba de 25 libras, pero 
debido al poco precio á que la han adquirido, 
no han podido obtener el fruto en tan buenas 
condiciones como la bodega de la Sra. Mar-
quesa. 
De vino viejo se han vendido 500 cántaras, á 
19,50 rs., y en l í iaño hay dos cubas á 23, que 
los tenedores no se muestran muy propicios á 
ceder. Es inútil decir á V . que ambas clases son 
superiores. 
El trigo, á 47 rs. fanega, y la cebada, á 29.— 
G. A. 
N O T I C I A S 
Los vinos nuevos de España comienzan á dar 
bastante juego en Francia, habiéndose reani-
mado mucho el mercado de Cette. El sábado 
próximo registraremos la cotización de aquella 
y otras plazas de la vecina República. 
Las lluvias de la última semana han sido muy 
benéficas para Castilla la Vieja y Andalucía; 
pero en la Mancha y otras regiones perjudica el 
exceso de humedad que tienen las tierras, hasta 
el extremo de que en algunas se pierden las se-
millas. 
La venta de vinos nuevos principia á ofrecer 
interés en Cenicero, Casalareina y otras bode-
gas de las Riojas, habiendo mejorado algo la 
primera cotización, que, como ya dijimos, era 
baja. 
En bastantes mercados de Castilla la Nueva 
se opera con actividad, no habiendo tenido a l -
teración los precios. 
También en Castilla la Vieja comienza á ser 
algún tanto activa la demanda de mostos. 
En Navarra están encalmadas las ventas. 
En Alicante y Valencia es regular el movi-
miento que se observa, siendo de esperar se 
acentúe, pues las clases son buenas y arreglados 
los precios. 
Se ha perdido en Málaga la esperanza de fun-
dar un Banco agrícola que facilitase dinero á 
los labradores sin las exigencias del interés usu-
rario en alta escala. 
Este generoso propósito, de que dimos cuen-
ta hace tiempo, si aún no ha fracasado del todo, 
lucha con dificultades casi insuperables. 
Así nos lo aseguran. 
El Sr. Castelar ha declarado que piensa em-
prender por las economías una campaña como 
la que en otro tiempo sostuvo por el jurado y 
el sufragio universal. 
Buena falto hace que todos nuestros políticos 
se persuadan de que si no se reducen grande-
mente los gastos, simplificando nuestra A d m i -
nistración, y no se realizan las demás reformas 
económicas que pide el país productor, España 
se arruina en plazo muy corto. 
Dicen de Londres que tanto en esta plaza 
como en las demás del Reino Unido, se reani-
ma el negocio de vinos, por comenzar el comer-
cio al detalle á preparar sus aprovisionamien-
tos para las fiestas de fin de año. 
De E l Diario de Huesca: 
«Un viticultor de esta comarca nos ha ense-
ñado algunos tallos nuevos, procedentes de ce-
pas que se suponían muertas á causa de las 
fuertes heladas del pasado invierno. Son mu-
chas las cepas que, á causa sin duda de la bo-
nanza del tiempo y de la abundancia de aguas, 
han vuelto á brotar con bastante pujanza, y con-
teniendo en sus tallos abundante fruto. Aunque 
la estacióu avanzada en que nos encontramos 
ha de impedir el desarrollo de aquellos brotes, 
conviene que nuestros viticultores nó se preci-
piten en arrancar las cepas aparentemente he-
ladas, como lo han hecho ya varios; pues es de 
suponer que, de seguir el tiempo favorable, 
sean en gran número las cepas que broten nue-
vamente, lo que ahorraría á los viticultores los 
trabajos de nuevas plantaciones y loa consi-
guientes desembolsos. 
Todas las Cámaras de Comercio de España 
han dirigido exposiciones á la Presidencia del 
Consejo de Ministros, en vista del crecido au-
mento obtenido por los cambios. 
Dicen de Odessa que se halla en vía de for-
mación una nueva Compañía naviera, cuyos 
fundadores son capitalistas rusos y sud-ameri-
canos, asociados á comerciantes al por mayor 
de Odessa y Brasil, La nueva línea servirá para 
el mayor desarrollo de los intereses comerciales 
entre Odessa, España y Portugal de una parte, 
y Brasil y demás Repúblicas sud-americauas 
de otra, importándose directamente artículos 
que hoy marchan por Hamburgo. 
Los arroces son muy solicitados en Tortosa, 
por cuyo motivo han subido los precios. 
De L a Unión Mercantil, diario de Málaga: 
<La situación que atraviesan en Málaga mu-
chas personas 'es tan precaria, como en las épo-
cas más angustiosas y de mayores calamidades, 
tanto que acaso en ninguna otra se haya dado 
con igual frecuencia el caso de tener que de-
mandar á juicio de deshaucio á los inquilinos 
por la falta de pago. 
Con este motivo, suelen ocurrir escenas en 
extremo conmovedoras. 
Son muchas las familias que atraviesan por 
una crisis angustiosa.» 
En la provincia de Lérida pasan de 1.500 las 
fincas embargadas por débitos de contribución, 
las cuales ya se han subastado. 
Con tal motivo, pregunta un periódico de 
aquella capital: 
¿Cuántas se han vendido1? 
¿Cuánto cobra el Estado por rentas? 
¿Cuánto le cuesta todo esto al país? 
¿Cuándo se convencerán los ministros de Ha-
cienda que todo esto es barullo, hacer el ridícu-
lo, y vejando al contribuyente, no llevar una 
peseta al Tesoro? 
La cuestión vinicola 
A continuación verán nuestros lectores los 
últimos telegramas recibidos de París sobre tan 
vitalísimo problema: 
L a República Francesa ha pubhcado una 
carta, firmada por el Sr, Losas, en la cual éste 
declara que no se debe exagerar el alcance de 
la agitación promovida en España por la sus-
pensión de las tarifas de penetración de los v i -
nos, pues los proteccionistas mismos, que hoy 
se muestran tan alarmados, no fueron siempre 
muy propicios en la cuestión de conceder la re-
ciprocidad. 
La carta, después de hablar extensamente de 
las negociaciones que mediaron hasta conseguir 
el tratado de 1882, termina con las siguientes 
palabras: 
«Lo que importa ahora es saber si existen 
análogas razones para otorgar las mismas con-
cesiones,» 
Este examen será objeto de una nueva carta. 
* » 
E l periódico Le Matin publica en su número 
de hoy una entrevista celebrada por uno de sus 
redactores con un conocido economista acerca 
de la cuestión de los vinos españoles. 
Según declara el periódico, dicho personaje 
considera exageradas las peticiones de Espa-
ña, afirmando al mismo tiempo que los aran-
celes españoles son superiores á los franceses 
para los productos similares, y muy especial-
mente en los derechos señalados para loa vinos. 
Añade que los clamores de la prensa (/a¿ó/b-
ha no demuestran otra cosa que la irritación de 
los traficantes internacionales de la banda ne-
gra y de los falsificadores de mala fe, pues los 
artículos—dice - castigados por nuestras tarifas 
de defensa son los alcoholes alemanes y no los 
vinos naturales españoles. 
«Si los viticultores de España—continúa—se 
toman el trabajo de examinar las estadísticas 
aduaneras, verán uo solamente que Francia, al 
proceder como lo hace, trata de evitar su r u i -
na, sino también de libertar á ellos propios de 
semejantes explotadores que falsifican sus pro-
ductos.» 
« » 
E l periódico La France publica una carta de 
un amigo de España, preconizando la idea de 
la unión aduanera entre Francia. España y Por-
tugal. 
Dicha carta hace notar que, si cerramos nues-
tros mercados á los vinos españoles, ó España 
tropezará con grandes dificultades para hacer 
frente á sus obligaciones financieras ó encon-
trará otros mercados que nos harán la compe-
tencia. 
Y en ambos casos sufrirán mucho los intere-
ses franceses. La unión aduanera podría resta-
blecer sobre nuevas bases la franquicia de ta-
rifas y derechos para los productos de los tres 
países, y España y Portugal, en cambio, adop-
tarían nuestra tarifa general para con las de-
más potencias. 
Llamamos la atención á nuestros guscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vimcuUores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el ágrio y ácido de los vinos. 
E l enyesado ele los •vinos 
puede suplirse ventajosamente con el uso del 
ACIDO TARTARICO PURO en polvo, que 
aviva y aumenta la intensidad del color, sin 
los inconvenientes del yeso, v es el solo pro-
ducto de los que se recomiendan, que procede 
del vino, y que hace años usan con éxito los 
cosecheros inteligentes. 
Precio cuatro peseta» el kilo, para 20 hectoli-
tros de vino. 
FARMACIA DR ARMISEN 
Plaza del Pueblo, 5, ZARAGOZA 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 17 
Paris á la vista » 
Idem 8 dlv: Beneficio por 100 13 65 
Londres, á la vista (lib. ester,) ptas . . . » 
Idem 90 dlf (idem) id 28 45 
~ím ESTABLEtlillEMO 
DK 
A r b o r í c u l l n r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín i Paseo de Torrero (Zaragoza) 
QRANUBS l'HEMIOS DE HONOR Y DE MEKITO EN 
VAHIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
Planteles varios para la repoblación de los 
montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las m á s vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida. 
A L O S V l N I C t í L M E S 
Se arrienda una bodega p i ra elaborar v i -
nos, propiedad del Sr, D . Manuel Castellanos, 
sita en el t é rmino de Puebla Almoradiel (To-
ledo), sobre el camino real que va á la esta-
ción de Villacañas. Contiene envases de made-
ra para bacer 20.000 arrobas de vino, con to-
dos los úti les necesarios de prensas, bombas, 
estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo dirigirse al ci-
tado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
A. BELBEZE 
de G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
Elaboratorio y depósito de vinos 
Para elaborar 16.000 arrobas de uva (184.000 
kilogramos) y depositar y conservar 1.140 hec-
tolitros de vino en envases de madera de ro-
ble, construidos por los Sres. Triarte ó hijo, de 
Tafalla, se arrienda el magnifico almacén de 
la estación férrea de Torquemada (Palencia). 
Para tratar, dirigirse á su dueño, D. José 
García Benito, á Torquemada. 
EN LOS TRASIEGOS 
Adicionar el CONSERVADOR ENÁNTICO, 
en la proporción de 25 gramos por hectolitro, 
si se quiere evitar el peligro de avinaüframien-
to y demás alteraciones de loa vmos.—Resul-
tados prácticos y seguros. VA kilo vale quince 
pesetas, franco de embalaje. 
Corrección de los vinos agrios —Con el Des-
acidíjicador LF.BEUF SQ hace desaparecer r á -
pidamente el agrio y ácido de los vinos tintos 
ó blancos, reuniendo la ventaja de ser com-
pletamente inofensivo y no dar mal color n i 
enturbiar el vino. 
Un vino completamente agrio es curado en 
el acto con este privilegiado producto; pero 
como cuanto m á s agrio, se necesita m á s dosis 
para volverlo á su estado normal, de ahí que 
resulla algo cara la operación en vinos ya muy 
avinagrados; no así en los picados ó ligera-
mente agrios, que, sin más que añadir les 50, 
80 ó 100 gramos del Desacidificador por hecto-
l i t ro , son completa y radicalmente curados. 
Los vinos ácidos (verdes; á consecuencia de 
un exceso de tar tár ico, por proceder de uva 
poco sazonada, son perfectamente corregidos 
con solo una dosis de 50 á 80 gramos por hec-
toli tro. Bote de «un kilo», diez pesetas. 
Depósito exclusivo en Kspaña; Sr. A d m i -
nistrador de La Revista Vinícola, Danzas, 5, 
Zaragoza, 
A LOS COSECHEBOS 
Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
ANTIPATHES VINÍCOLA 
para mejorar, conservar y aclarar los v i -
nos; producto higiénico cuyos compo-
nentes son principios naturales conteni-
dos en la uva, siendo por lo tanto admi-
tidos los vinos que lo conteng-an en todos 
los mercados. 
Ácido tartárico, oenotanino, fosfato de cal, 
coloricina, creta (en polvo fino), gelatina 
enántica, antiácido y otros productos para 
los vinos. 
Corrección de toda clase de vinos alte-
rados ó defectuosos. Resultados prácticos 
y precios económicos. 
GABINETE ENOLOGICO 
P l a z a de C a l a t r a v a , 2 , V a l e n c i a 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G H A N D i P Ó S I T O 
D E 
WAQÜINAS ftGRICQiaS Y VIMICOUS 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 
usos —Prensas para 
vino j aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
articulos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 





de maíz . — Prensas! 
para paja. — Tr i l l a - TIJERAS para podar é 
doras. I injertar. 
Gran rebaja deprecio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mtldtu j el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricul tura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Aldts, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de París. 
N U E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O (S . G . D . G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889 
Para destilar vinos, orujos, heces, caM de amcar, melazas, mieles, 
fdanías, frutas y toda clase de jugos ó materias fermentadas. Pro-
duce, sin se«-uiida destilación, aguardiente, rom, taf ia , etc., de su-
perior calidad. 
3 . 0 0 0 Mpartitos vcnclidos en cuatro años 
GUIA PAHA LA DESTILACION DEL COÑAC Y DE LOS AGUARDIENTES 
y Tar i fa ilustrada de aparatos de destilación se mandan gfatis^or: 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, rué du Théalre, París 
GUIA para la DESTILACION !del COGNAC 
Y D E LOS A G U A R D I E N T E S 
y Tarifa ilustrada de APARATOS DE DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de rectificación, sistema DEROY 
Se manda gratis por DEROY FILS AINE, Constructor. 
P \ R l S = R u e du Theatre, 73, 75, 77=PAR1S 
o 
3 
EGROT I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R establecido en IS10 Rae Matlxis, 1 O á- S 3 , Paris 
>v> # ^ ^ > 0 V 
£5 
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CATALOGOS. E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
ó basculante para 
L i c o r e » , Perfumes 
y ISatractot 
A.lambiqueeconomiiador 
de apua para destilar 
Orujos, Heces y Frutas 
F a c i l i d a d de l i m p i a r 
Alambique rectificador 
basculaute, 
eon cnlienta-Tino.—Da «)• 
R a p i d c x y e c o n o m í a 
COGNAC, m m u 
J U R A D O , CASTELLON Y C . a J E R I Z 
V A L L S HEKIHAKOS 
INGENIEROS CONSH5UCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, MONDA DE SAN PABLO) 
B A R C K L O N A . 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privíle 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
PULVERIZADOR E L R E L A M P A G O 
contra el mildiu 













V E R M O R E L , Constructor, 
EN VILLEFRANCHE (RHONE) 
8SO PRIMEROS PREMIOS 
CRUZ DE MÉRITO AGRÍCOLA 
U T E N S I L I O S 
VIM'COLiS 1 AGRICOLAS 
H A U P O L D . - M ALAGA. 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
A VOLUNTAD 
de la SOCIEDAD COMERCIAL DE 
IMPORTACION Y EXPORTACION, 
rué Laffilie, núm. 46 á Par í s , se ven-
de el Gran Molino á vapor para la 
elaboración y refinación del aceite de 
oliva, situado en Alcañiz (provincia 
de Teruel1. 
Dirigirse al Gerente del mismo, 
D. Faustino Tournier, ó bien al D i -
rector de la Sociedad en España don 
Mauricio Brieu, en 
Lequeitio (Vizcaya) 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Majo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
T A L L E R Y F C N D I G I Ó N D E B R O N C E S 
maquinaría agrícola, industrial y \inicola 
CONSTRUCCIÓN DE BOMBAS « BOMBAS PARA INCENDIOS 
PAKA DIFERENTES USOS 
Llaves para agua, gas y vapor 
CONSTRUCCIÓN í INSTALACIÓN 
APARATOS HIDROTERÁPICOS 
T MATERIAL PARA BOMBEROS 
ARCAS PARA C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS D E PRECISIÓN 
para Laboratorios de Análisis 
Especialidad en la fabricación 
pvZverizadores para combatir m i l d i u ^ 
B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A : P A S A J E D E L A M E R C E D , 10 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde bace ínflnitoa 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los anál is is practicados por diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próx imamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
C R t o l C i DE VINOS Y C E R E A L E S 
ANO X I V 
La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES cuenta con m á s de cuatrocientos co-
rresponsales y es, entre los de su clase, el periódico de major circulación 
en España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de máquinas , 
abonos, insecticidas, etc., pueden prometerse un e'xíto satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
SUSCRIPCIÓN: En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el 
pago personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al señor Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
clase. 
PRECIOS: Seis pesetas semestre en toda España, y diez en el Extran-
jero y Ultramar. 
OFICINAS: Plaza de Oriente, núm. 7, segundo. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R1YIERE 
ANTOMO RlVIERE 
SUCESOR E N E L RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R B — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2—Depósito: Calle de Zurita, 32 
TESOUO DEL VIMICULTOR 
A N T / P A T B E S VINICOLA para mejorar, conservar y aclarar los vinos.— 
Superior al yeso, sal, ácido tartárico, enotanino y demás substancias que se 
emplean en la vinifeación.—Producto higiénico cuyos componentes son p r i n -
cipios naturales contenidos en la uva, siendo por lo tanto admitidos los vinos 
que lo coniengun en todos los mercados. 
El ANTIPATHES VINÍCOLA mejora los vinos, puesto que después 
de haberlo usado se presentan con mayor coloración, más alcohólicos, trans-
parentes, brillantes y aromáticos, y de m á s cuerpo y capa; los conserva, 
puesto que los vinos, tratados por el ANTIPATHES VINICOLA, j a m á s 
quedan dulces, ni se pican, ni se agrian, n i se ahilan, ni se enturbian, ni 
se ennegrecen, ni quedan amargos; y los aclara, por la propiedad que tiene 
de destruir y precipitar las substancias albuminosas disueltas con exceso 
en el vino, que son la causa, no sólo de que éste aparezca turbio, sino de 
que se altere con facilidad. 
El ANTIPATHES VINICOLA se echa sobre la uva durante la pisa, 
en la proporción de un paquete grande (3.800 gramos) por cada 1.000 deca-
litros de vino que se haya de elaborar. 
También se corrigen, haciendo uso de él, los vinos azules, turbios, ne-
gros, ahilados y amargos, siendo conveniente que para cada una de estas 
aplicaciones se pidan informes al GABINETE ENOLOG1CO. 
Paquete grande, 70 reales; ídem pequeño, 38 
D e venta: G A B I N E T E E N O L Ó G I G O 
Plaza de CalatífcTa, 2, Valencia 
LA MAQUINARIA AGRICOLA ' 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Callo dio SO de FeTbr-cro, ^ y O.—A^-A-Ll^VI^OI^Il) 
fA l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter, 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
Plantas de wdes lioloreras y americanas 
El acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la 
m á s precoz, la más tinta y la m á s resistente al mildiu, con l i rúa expen-
diendo sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente 
económicos, garantizando la leg i t imidad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMON TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS 
AMERICANAS procedentes de semilla, resistentes á la filoxera, y gran 
variedad de plantas para uvas de mesa, todas de lo más selecto conocido. 
Para detalles dirigirse á D. José Damián Capsir y Cañamás, por Játiva 
y Bellús (Puebla de Rugat). 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA: CAPSIR—PUEBLA RUGAT (s) 
